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Suomen Työwäen Punaisen Kaartin jäsenten
palkkojen maksu.
Suomen Punaisen Kaartin jäsen»
ten palkkojen maksuun nähden on
Suomen KansanMaltuuskunta ja
TyöMäen PääneuMosto päättäneet
erättä järjestelyjä, jotka luonnol-
lisestikaan eimät koske ennen jul»
kaistun lain Suomen Punaisen Kaar-
tin palkkauksesta sisältöön, mikäli se
koskee palkkaetujen suuruutta ja nii-
den maksamista asianomaisille.
Järjestely koskee Main palkanmak-
sumuotoa. Tällöin on otettu huo-
niioon se seikka, että Suomen »ai-
tion rahasuoritukset on järjestettämä
sellaisiksi, että niitä maksetaan ulos
ainoastaan silloin, kuin siihen on Pa-
kottamia seikkoja. Jokaisen kansalai-
sen tulee tällöin ottaa huomioon se,
että kaikki sellaiset rahat, joita eimät
malttamattomasti tarMitse sillä ker-
ralla, omat edelleenkin liikenteessä,
toisin sanoen Suomen Pankin ja
KansanMaltuuskunnan käytettämissä.
Nyt kun yksityispankit „saboteeraa-
ivat", on sen rahan määrä, joka on
kiertokulussa Maltion, kunnan, työn-
antajien ja tuottajien kesken, tuntu-
wasti supistunut. Tämä olisi tieten-
kin korjattaMissa, jos yksityispankit
olisiMat toimessa ja yleisö niihin en-
tisen taman mukaan sijoittaisi liikene»
Mät Maransa. Sama olisi asian lai-
ta, jos edes Suomen Pankkia ylei-
semmin köytettäisiin tähän tarkoituk-
f?m. Toistaiseksi näyttää yleisöllä
kuitenkin oleman se käsitys, että jo-
kaisen saamansa rahamäärän, se pi-
dättää omassa säästössään. Epäile-
!vut ehkä sitä, etteimät tarpeen tullet,
saa talletuksinan myöhemmin ulos
Suomen Pankistakaan. Tästä kui-
tenkin seuraa se, että kun kymmenet
tuhannet kansalaiset pitämät hallus-
saan itselleen sillä kertaa tarpeetto-
mia Maroja Maikkapa Main muutamia
kymmeniä markkoja kukin, nousee ul-
kona oleMa rahamäärä suuriin mää"
riin. Ehtapa useinkin kymmeniin
miljooniin markkoihin.
! Tällaista keinotekoista rahojen säi-
lyttämistä Mastaan on työmöen eh-
dottomasti noustaMa mastustamaan
antamalla omasta toiminnastaan esi-
merkki porMaristollekin. Valtion ja
kuntain palmeluksessa oleMain tulee
tässä olla ensimäisinä. Suomen
Punaisen Kaartin jäsenten, jotka
oMat tällä kertaa maltion palmeluk-
sessa olemista palkansaajista suurin
ryhmä, palkkojen maksussa on pää-
tetty suorittaa rahana ainoastaan se
määrä, joka katsotaan aina kerrallaan
Mälttämättömimmätsi. Punaisen
!Kaartin rintamilla olemilla tai sinne
löhteMillä jäsenillä ei lisäksi, Maro-
Maisuustoimenpiteet huomioon ot-
taen, saisi olla Maroja mukanaan
muuta kuin aiman Möhäpatöiset mää-
rät, muutamia markkoja korkeintaan,
sillä jos rinlamalla olemat tai sinne
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menemöt pitämät rahoja mukanaan
suurempia määriä, on siitä se Maara,
että mies jouduttuaan Mihollisen kä-
siin joko kaatuneena, haaMoittuneena
tai Mankina, jolloin hän ei enää ky-
kene itseään puolustamaan, puhdis-
tetaan useimmiten perinpohjin kai-
kesta, joka Miholliselle on jostain
armosta, etenkin rahasta. Meidän tu-
lee muistaa, että jokainen markka,
mikä näin joutuu Mihollisen käytettä-
maksi, tulee auttamaan sen Mastus-
tuslykyä ja siten meidän Mahingok-
semme. Mutta jos nyt aiottuja pal-
kanmaksussa käytettämissä olemia
maksumääruysshekkejä edellämainitse-
mallamme taMalla joutuisikin Mihol-
lisen haltuun, owat ne sille armotto-
mia, sillä tällainen shekki tahi
maksumääräys on asetettu asianomai-
sen kaartilaisen nimelle ja Moi sen
muuttaa rahaksi osoitetuissa paikoissa
ainoastaan hän itse tahi hänen wai-
monsa tai rintaperillisensä. Muu-
toinkin olisi torMottaMaa, että rinta-
man läheisyydessä käytettäisiin rahaa
niin Mähän kuin mahdolista.
Edellämainitussa tarkoituksessa an-
netaan Suomen Punaisen Kaartin
jäsenille tilinmaksuissa jokaisen kuu-
kauden 1 ja 16 p:nä tästä lähtien
toistaiseksi maksukortteja eli shekkejä,
joissa on kahdeksan 25 markan ar-
moista kuponkia ja 25 markkaa ra>
haa. Lisäksi saamat perheelliset Mal-
möille ja lapsille tuleman osuuden ra-
hassa ja erinäisissä tapauksissa enem-
mänkin, riippuen tarpeesta.
Näitä kuponkeja antamat Suomen
Punaisen rahastonhoitajat,
pitäen niistä tarkan kirjanpidon, jos-
ta käy selmille, kuinka paljon kullekin
eri kaartilaiselle on kuponkeja annet-
tu. Lunastus toimitetaan samojen
toimitsijain Mälityksellä Suomen Mal-
tiokonttorin ja Suomen Punaisen
Kaartin yleisesikunnan määrääminä
aikoina ja antamien ohjeiden mu-
kaan.
Olkoon Miela mainittu, että kaar-
tilainen, joka tällaisia kuponkeja saa,
ei tarmitse ollenkaan epäillä, että hä-
nen palkkansa olisi supistunut armot-
lomaan paperiin. Nämä shekit owat
yhtä armokkaita asianomaiselle kuin
Suomen Pankin setelitkin. Ne omat
talletustodistuksia, joilla määrättynä
aikana Moidaan nostaa niiden sisältä-
mä rahamäärä.
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